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“ Estratègies arquitectòniques per a l'edificació sostenible en el clima mediterrani”
El present Treball Final de Grau recopila i analitza obres que tenen com a criteri projectual 
la sostenibilitat. En primer lloc, es posa en context l'arquitectura sostenible en l'entorn 
mediterrani, es proposa una definició i es nomenen aquells professionals involucrats. En 
segon lloc, s'explica la metodologia emprada per a la realització del treball. En tercer lloc, 
es realitza l'anàlisi de les diferents obres seleccionades i s'obtenen una sèrie de conclu-
sions. Aquestes conclusions contemplen els objectius dels projectes, les estratègies util-
itzades i, a més, es comparen les obres amb un major caràcter prefabricat respecte de les 
quals empren major mà d'obra. A manera de conclusió, es recopila una sèrie d'indicadors 
de sostenibilitat on es relacionen l'arquitectura sostenible respecte del lloc, la prefabri-
cació, la reutilització, les instal·lacions, la materialització, la societat i la responsabilitat de 
l'arquitecte.
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Imagen 07. Centro Investigación ICTA-ICP 1102, recuperado de: harquitectes.com
- La distribución del edificio permite cierta flexibilidad de uso en función de las necesi-
dades de las  usuarios. Además, el edificio está adaptado para todos los usuarios.
- La separación de las estancias respecto del exterior del edificio permite cumplir con las 
necesidades de confort reduciendo el consumo energético.
- La utilización de sistemas radiantes y sistemas informáticos para regular de forma 
autónoma la temperatura interior del edificio permite utilizar siempre la energía que es es-
trictamente necesaria, es decir, ni en exceso, ni en defecto.
Imagen 08. Centro Investigación ICTA-ICP 1102, recuperado de: harquitectes.com
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Imagen 10. Centro Cívico Cristalleries Planell 1015, recuperado de: harquitectes.com
- El uso de las propiedades características del medio natural del lugar permiten que el aire, 
gracias a una serie de mecanismos industriales, realice una correcta renovación y clima-
tización del edificio.
- La manera consciente de resolver cada uno de los espacios, el uso de instalaciones y la 
forma del edificio permiten maximizar el confort del usuario sin necesidad de utilizar 
máquinas de climatización.     
- El uso inteligente del ladrillo como elemento estructural permite reducir el uso del hor-
migón. De esta forma, la energía embebida y el presupuesto final del edificio se minimizan 
sin renunciar a unos buenos acabados.
Imagen 11. Centro Cívico Cristalleries Planell 1015, recuperado de: harquitectes.com
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Imagen 24. Sección constructiva, recuperado de: harquitectes.com
    El sistema empleado en este edificio permite dos funcionamientos. En verano, el siste-
ma informático permite la ventilación de todos los espacios con aire procedente de la 
fachada norte y de los sótanos, mejorando así los espacios intermedios y refrescando con 
la ayuda de la vegetación interior. En invierno, el sistema regula los cerramientos para 
aprovechar el efecto invernadero de la fachada, calentando todo el interior impidiendo las 
pérdidas de calor. Este método permite reducir notablemente el consumo de energía em-
pleado en edificaciones similares para enfriar o calentar el espacio interior. La energía que 
se ahorra con el paso del tiempo permite generar menos CO2 y contribuye al consumo 
nulo de energía. Esta estrategia no sólo supone una mejora para afrontar el cambio 
climático, sino que además, mejora las condiciones de salubridad de aquellas personas 
que hacen uso de los distintos espacios del edificio.
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   A modo de esquema se podría considerar que aquellos espacios donde habitualmente 
estamos más tiempo, como las habitaciones, las salas de estar, el salón o el comedor, 
deben orientarse, en la medida de lo posible, hacia el Este o Sureste. De esta manera, 
quedan protegidos del sur y del oeste (en el caso del verano) y generan una correcta ilumi-
nación en el invierno. 
   Por otro lado, en algunos proyectos no siempre es tan sencillo encontrar la mejor orien- 
tación. Suelen existir ciertos condicionantes que nos impiden orientar correctamente los 
edificios. En estos casos es habitual recurrir a elementos de protección, voladizos o inclu-
so la propia vegetación, que de estar integrados con el proyecto, pueden ser estrategias 
útiles para proyectar con estos condicionantes. Dichas soluciones han de ser tenidas en 
cuenta siempre y cuando no exista la posibilidad de orientar correctamente nuestra edifi-
cación.
   Un claro ejemplo de este tipo de situaciones podrían ser las tramas urbanísticas del en-
sanche de Barcelona, con el esquema de manzana cerrada consolidada, donde la buena 
orientación sólo está presente en una de sus fachadas. En este caso, sólo la fachada sur-
este es la más acertada en cuanto a criterios de correcta iluminación, ventilación y, por 
tanto, a una mayor eficiencia energética del edificio. Mientras tanto, el resto de fachadas 
son más desfavorecidas y suponen un mayor gasto energético. Para estos casos, dichos 
cerramientos deben de estar más aislados, incrementando el material a utilizar, gastando 
más recursos y, por tanto, desaprovechando los recursos naturales.
   Siendo prácticos y a modo de resumen, se podría decir que la correcta distribución inte-
rior y un aprovechamiento máximo de cada fachada puede favorecer notablemente las ca-
pacidades energéticas y reducir en gran medida los consumos energéticos de los proyec-
tos arquitectónicos.
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con la posibilidad de montaje y desmontaje. En estos casos, dichos elementos supondrán 
cierta ventaja respecto a los materiales irrecuperables.
   Un ejemplo podrían ser los elementos estructurales prefabricados de hormigón. Dichos 
elementos realizados en industria poseen mejores características técnicas, ya que se rea- 
lizan en las mejores condiciones posibles. En el caso de los elementos realizados in-situ, 
necesitan de otros componentes para poder realizar correctamente su puesta en obra, 
pudiendo cometer ciertos errores de ejecución así como posibles fallos debidos a los 
propios fenómenos atmosféricos. Por este motivo, elementos como vigas, pilares, forja-
dos, elementos pretensados, etc, mejoran sus características notablemente y suponen 
mayor durabilidad e incluso la posibilidad de reutilización de ciertas piezas. Por tanto, la 
prefabricación de los distintos materiales que conforman un edificio es una de las estrate-
gias arquitectónica a tener en cuenta en el proceso proyectual.
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